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El departamento de Matemáticas del CPI de Castroverde (Lugo) contribuye con el plan lector, que 
se lleva a cabo en el centro  educativo, proponiendo a los alumnos de la ESO una serie de libros de 
lectura de ámbito matemático. Cada trimestre se les propone a los alumnos un libro para leer. La 
evaluación de la lectura del libro se realiza a través de un examen tipo test con el que pueden 
conseguir hasta un punto más en la evaluación. Veamos un ejemplo de estos exámenes (las 
respuestas en negrilla son las correctas) 
LIBRO: El Hombre que Calculaba. (Propuesto para alumnos de 4º de la ESO) 




2. ¿Qué relación explicó el Calculador que había entre los números 256 y 169? 
a) Que eran dos números primos entre sí. 
b) Que la suma de las cifras de 169 era 16 y el cuadrado de este era 256 
c) Que la suma de las cifras del número 256 era 13 y el cuadrado de 13 era 256. 
3. ¿Qué cuatro números me permiten formar un número cualquiera según indicó el calculador en 
uno de sus episodios? 
a) 1, 2, 3, 4 
b) 2, 2, 3, 3  
c) 4, 4, 4, 4 
4. ¿Cuál fue siempre el número sagrado para todos los pueblos: musulmanes, cristianos,..(número 
que relacionó el calculador con el problema de las vasijas de vino)? 
a) El número 5 
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b) El número 15 
c) El número 7 
5. El calculador admite que la base de todas las ciencias son: 
a) Las matemáticas 
b) Las ciencias Naturales 
c) Las Ciencias Sociales 
6. ¿Qué tuvo que hacer el calculador para afianzar su capacidad matemática ante Tara-Tiz, primo 
del poeta, cuando llegó al palacio para impartir clases a la hija del Jeque? 
a) Calcular los pájaros que había en una pajarera 
b) Calcular las flores que había en el jardín 
c) Calcular los camellos que había en palacio 
7. ¿Por qué nadie, salvo el calculador, se atrevía a enseñarle geometría, álgebra o cálculo a la hija 
del Jeque (califa)? 
a) Porque era muy burra 
b) Porque no se lo permitía su religión 
c) Porque era mujer 




9. ¿En que se fijó el calculador cuando llegó al palacio del califa que sorprendió tanto a este? 
a) En las columnas y sus capiteles 
b) En las ventanas y sus vidrieras 
c) En las 504 palabras de los 30 versos (220 de color negro y 284 de color rojo “números 
amigos”) 
10. ¿Qué encontró el emisario del rey colgado en la pared da la casa del calígrafo? 
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a) Un cuadrado mágico 
b) Un perchero viejo y sucio 
c) Un cuadro con la tabla de multiplicar 
11. ¿Qué le pidió el joven Brahmán al rey por el tablero de ajedrez que le había regalado? 
a) Una bolsa de monedas de oro 
b) El doble de granos de trigo que cuadrados había en el tablero 
c) Un grano de trigo para la primera casilla, dos para la segunda, cuatro para la tercera, ocho 
para la cuarta y así doblando sucesivamente 
12. ¿De donde decía el calculador que procedía el Teorema de Pitágoras? 
a) De la India 
b) De la Escuela Pitagórica 
c) De Rusia 
13. ¿Cómo fue el reparto incesante de monedas que hicieron los tres marineros de un barco según 
una vieja leyenda? 
a) Repartían de dos en dos las monedas 
b) Repartían en tres partes iguales y la que sobraba la tiraban al mar 
c) Repartían las monedas según las edades de los marineros 
14. Todos los pueblos adoptaron en su lenguaje oral: 
a) Un alfabeto igual para todos 
b) Un sistema decimal de numeración 
c) Un sistema dialéctico de numérica  
15.  ¿Cuál fue el signo numérico que solucionó el problema de la representación gráfica de los 
números? 
a) El 0 
b) El 333 
c) El 5 
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16. ¿Qué consiguió el calculador con sus cálculos infinitos? 
a) Una magnífica pareja 
b) Liberara a un contrabandista de cadena perpetua 
c) Un edén en la India 
17. ¿Cómo murió el geometra Descartes? 
a) De un infarto 
b) De una puñalada dada por un legionario romano 
c) De una picadura de una abeja 
18. ¿Donde declaró la princesa su amor por el calculador? 
a) En versos bordados en una alfombra azul que regaló a este 
b) En una de sus clases 
c) En un poema que le cantó 
19. Una de las preguntas que los sabios hicieron al calculador fue: ¿cuál fue el geometra célebre 
que se suicidó por no pode mirar al cielo?, a la cual él respondió: 
a) Eratóstenes 
b) Miguel Deribes 
c) Mozat 
20. ¿Fue capaz el calculador de contar una leyenda en la que apareciera una división de 3 por 3 
indicada pero no efectuada, y otra de 3 por dos indicada y efectuada sin dejar resto? 
a) No, porque el calculador nunca cuenta fábulas 
b) No, porque no es posible la división de 3 por 2 sin dejar resto 
c) Si, fue capaz de contarla 
21. ¿Cuántos sabios hicieron preguntas al calculador el día del interrogatorio en el palacio del 
Jeque? 
a) 2 sabios 
b) 3 sabios 
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c) 7 sabios 
22. Para conseguir el calculador la mano de la princesa tuvo que resolver un enigma que consistía 
en: 
a) Saber de que color eran los ojos de 5 esclavas (sabiendo que 2 eran de ojos negros y 3 de 
ojos verdes) 
b) Calcular el número de camellos que había en palacio 
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INTRODUCCIÓN 
Debemos tener en cuenta la gran importancia que tienen los movimientos, frisos y mosaicos en el 
arte, ya que aparecen en multitud de lugares artísticos importantes, como por ejemplo algunos 
mosaicos de la Alhambra de Granada, y es importante que los alumnos sepan reconocerlos. 
Para trabajar esta unidad resulta conveniente que nuestros alumnos recuerden algunos conceptos 
muy básicos de geometría como los ángulos y los ejes cartesianos.  
Esta unidad, incluida en el bloque 4: Geometría, resulta muy atractiva porque resulta muy vistosa 
y además sencilla. 
Ajustándonos al currículo, la secuenciación de los bloques es Números-Álgebra-Geometría-
Funciones-Estadística, por esta razón, esta unidad es la segunda del segundo trimestre.  
Tiene una temporalización de 5 sesiones, una de ellas para hacer el examen. 
